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Überblick
1 Einladung
2 Dokumente hochladen
3 Technik
4 Schluß
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Sie sind eingeladen:
Sie sind eingeladen sportwissenschaftliche
Artikel, Paper, Informationen,
Master-, Diplom-, Doktorarbeiten,
von
Ihnen, Ihrer Hochschule, Ihren Studierenden, Ihren
Wissenschaftlerinnen
auf eSport der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen.
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Kurzfassung
Schatz?
Was hast Du bei der AGSB-Taung gelernt?
Ich kann
auf eSport Dokumente der Welt zur Verfügung stellen!
I Registrieren (einmalig)
I Hochladen
I Titel, Zusammenfassung eingeben
I fertig
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Starten Sie bei: esport.dshs-koeln.de
Klicken Sie auf Registrieren
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Registrieren
Geben Sie Name und EMailadresse an.
Sie bekommen einen Link geschickt.
Sie folgen dem Link und sind registriert.
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Neuer Eintrag
Melden Sie sich an!
Klicken Sie auf ’Neuer Eintrag’
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Fertig - Hinterlegen
Hinterlegen Sie Ihre Arbeit.
Eine Redakteurin der ZBSport prüft und macht Ihre
Arbeit auf dem Hochschulschriftenserver eSport
sichtbar.
Sie werden per EMail von diesem Schritt
benachrichtigt.
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eprints3
Wir verwenden EPrints 3.0.3
EPrints ist freie Software, die von der School of
Electronics and Computer Science an der University of
Southampton, England, entwickelt wird.
OAI 2.0
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Aus die Maus
Danke!
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit
Dies ist ein Dokument von eSport.DSHS-Koeln.de
zu finden unter
http://esport.dshs-koeln.de/29/
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